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mischen, und das Auspresqen der letzten Anlheile Wasser ging 
so gut, dafs eine zweile Behandlung mit Wasscr tlurcliaris uber- 
flussig gewesen ware. Das Abdainpfen bei 50 - 5 5 O  wurde 
in kurzer Zeit fertig und die Kryslallisation voii Kreatin was so 
schon und rein, dafs man die Kryslalle geradezu, oline Unikry- 
slallist$ion, zur Analyse hatte verwenden kijnnen. Man bekaiii 
endlich in dieser einzigen Operation 23,1 Grm. Krt!atin , eine 
Menge, die vielleicht zu einer vollkommenen Unlersuchung davon 
hinreichen durfte. 1 Grm. von tlieseni Krealin kostet, a n  Pleiscli 
(die Arbeit ist eine Klcinigkeit), nix- 21 Iireuzer; un t l  zu einer 
anderen Jahreszeit wiirde der Iiabeljau noch wohlfeiler seyn, 
als wie vor vierzehn Tagen. 
Es ist rniiglich, dafs man aus Schellfisch oder aus Hlringen 
das Kreatin noch wohlfciler rrhalten kann.  Der SlicksloQehalt 
des Schellfisches ist dein des Kabeljaus glrich, untl der Fiscli 
ist, wie ich glaube, wohlfeiler. 
Sa a ltthfi 11 E r , iiber die fellel, Sawen des Ricirursols. 
Ueber die fetten Sluren des Ricinusols, 
von L. Sccnlniiiller. 
Das als treffliches Arzneimiltel so hiiufig vcrwendele felle 
Oel der Samen von Ricinus conirnunis ist schon nielirmals tler 
Gegenstand chernischer Forschungen gewesen , ohne dafs die- 
selben indessen von einem enlscheidenden Resiiltat irn Bclretl' 
der Zusamirienselzung der fetlen Sauren begleilet wareii , die in 
dem Oel mit Glyceryloxyd verbunden sind. Hr. I'rof. W i l l  
veranlafste mich defshalb, unter seiner Leitung diese Unter- 
suchung , deren Resultate in dem Nachstehendcn niedergelegl 
sind, vorzunehmen. 
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Die ausfiilirlichste Untersuchung verdanken wir den Herren 
Bussy und Lecanu"]; sie beschlnigten sich niclit blofs mit 
den Producten der Verseifung des Oels durch Alkalien, sondern 
auch init denen seiner Zersetzung durch trockene Destillation. 
Die genannten franzosisclien Chemiker fanden , dafs das 
Ricinusol cine Verbindung von tnehreren fellen Sauren mit Gly- 
ceryloxytl ist. Sie nannten die eine dieser Sauren, die sich in 
selir geriiiger Menge aus der alkoholischen Losung des Ge- 
misches beidcr bei Iihgereni Stehen in perliriutterglanzenden 
Bldtclien absetzt, lllaryaritilrsaure, den anderen bei weitem die 
griifsere Masse ausmacheiiden Theil des Verseifungsproducts, 
hielten sic seinen Bestandtheilen iiach fur identisch mit den1 
sauren Product, das sie durch trockene Destillation des Ricinus- 
iils erhielkn , und in welchern sie zwei eigenlliiirnliche, von 
ihnen niit detn Namen Ricin - und Elaiodinsuzire bezeichnete 
fette Sauren annahnicn. Diese Annahrne stiilzten B. und L. auf 
die Beobachlung, dafs das von der festen Margaritinslure durch's 
Filter geschiedene Product erst hei einer 'remperatur von - 6 O  
zu einer feslen llasse erslarrte , sich vollkommen in verdunnter 
Iialilauge Ioste, Lacktrius rolliele und r n i t  Bittererde, Bleioxyd 
und ander.cn Metalloxyrlen in Alkohol liisliche Salze bildele, ein 
Verhalten, tlas sie auch bei deni sauren Product der Destillation 
des Oels wahrnahtneii. In wie weit diese Voraussetzung von 
drei in tlein Ricinusol fertig gebildelen Fetlsauren gerechtfertigt 
war, wird sich aus der nachstehenden Untersuchung ergeben, 
die sicti vorzugsweise wit deal bei gewiihnlicher Temperatur 
fliissigen Theil der Fetlsauren des Ricinusols beschaftigt. 
Erwarrnt man Ricinud mit eincm Ueberschub von Kali- 
oder Natronlauge einige Zeit , so erhalt man eine leicht und 
vollkommen in Wasser loslichc Seife, die aus ihrer LGsung 
durch Kochsalz vollkommen wieder abgeschieden wird und die 
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auch nach iifterein Aussalzen einen aufserst scharfen Geschmack 
behalt. 
Durch Zersetzung dieser Seife mitlelst Salzsaure oder Wein- 
saure erhdt man, wie schon B. urid L. richtig beobachteten, 
ein bei gewohnlicher Temperatur fliissiges Geinenge von Fett- 
sauren , das eine schwach riithlichgelbe Farbe, lceinen Geruch, 
aber einen sehr scharfen Geschmack besitzt. - Aus der was- 
serigen Salzlosiing Ififst sich dorch Verdarnpfen derselben , Be- 
handeln mit starkem Alkohol etc., Glyceryloxydhydrat mit allen 
seinen Eigenschatlen darstellen; B. und L. erhielten so von 
100 Theilen Oel 94 Theile Fettsaure und 8 Theile Glycerin; 
Rochled  e r  "1 zeigte, dafs das Ricinusiil durch Behandeln seiner 
Auflosung in absolutern Alkohol mit trockriem Salzsauregas zerlegt 
werden konnc in Glyceryloxytlhydrat und in die felten Sauren, die 
sich im Augenblick ihrer Absclieidiing init Aelhyloxyd vereinigen. 
Ueberliifst man das Gernenge der abgeschiedenen fetten 
Sauren einigc Zeil bei gewiihnlicher Teniperntur sich selbst , so 
scheidet sich daraus eine sehr lileine Quanlitat einer festen Sub- 
slanz ab; leichtcr niid vollslandiger geschieht diese Abscheidung, 
wenn man die Fettsauren init etwa dern dritteri Theil ihres 
Volunis Alkohol rnischt und dieses Gernenge langere Zeit einer 
unter - 10 - 12O C. liegenderr Ternperalur aussetzt. Wird 
dicse feste Subslanz abfillrirt, zwischen Papier wiederholt ge- 
prefst und umlirystallisirt, so crliall man, ganz wie es B. und L. 
angeben, pcrlitiutlerglaazende , sanft anzufiililende Blitttclien , die 
einen ungewijlinlicli holien Schitielzpuelrt zeigen ; B. und L. fan- 
den denselhen bci 1 30°; tiieiiie Ueobacliluiigrn ergahen Anfangs 
einen nocli liiiheren Sclirnelzpurikt.; als ich aber diese Siure sehr 
oft aus Alkohol, dem einige Tropfen Salzsaure zugesetzt waren, 
uriikryslallisirte , benierkte icli bald , dafs der Schmelzpunkt rnit 
jeder 1irysbnllis;ition sank, bis er bei '14" C. coiislant blieb; von 
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diesem Augenblick an verbrannte nun die SIure auf dem Platin- 
blech, ohne den geringsten Rucksland zu lassen, was vorher 
nicht der Fall war und was ohne Zweifel auch niit der von 
B. und L. untersuchten Siiure Statt fand, so dafs also der von 
diesen Chemikern beobachtete hohe Schmelzpunkt und Schwer- 
loslichkeit in Alkohol einem Riickhalte an liali, das zur Versei- 
fung diente, zugeschrieben werden mufs. 
Durch die Analyse dieser Saure, welche B. und L. ihres 
Perlrnutterglanzes wegen Margarilinsuure genannt haben, wurden 
von ihnen folgende Zahlen erhalten : 
I. 11. 111. 
Kohlenstoff 70,50 70,50 10,50 
Wasserstoff i0,Si 11,OO 10,OO 
Sauerstoff 18,69 18,50 18,60. 
Der Kohlenstoff und Wasserstoff ist , des oben erwahnten 
Alkaligehaltes wegen , offenbar zu niedrig ausgefallen , indessen 
sind auch ineine rnit dicser SCurc angestellten nnalytischen Ver- 
suche nicht hinreicbend , ilire Zuseinmensetzung mit Sicherheit 
festzustellen ; sie deuten viclmehr darauf liin , als sey in ver- 
schiedenen Ricinusijlsorten die Nnlur der feslen fetten Saure 
eine verscliicdene; bei allen Sorten ist die Ausbeule sehr un- 
bedeutend, bei einigen erhielt ich nur 2 - 3 Grm. der unreinen 
Saure aus deni Pfunde Oel, bei anderen wieder so wenig, dafs 
sic kaurn uinkrystallisirt werden konnte. 
Ich gebe hier die Resultatc meiner Versuche, ohne dafs ich 
daniit eine bestimmle Ansiclit uber die Eigenlhunilichkeit der 
sogenannlen Margarilinsaure verknupfen will , da es mir nicht 
gelang , Silberoxyd- und Barytsalze von constantem Gehalt nn 
Basis darzustellen unrl da die verhaltnifsrnafsig geringe Quantitat 
der mir zu Gebote stehenden Saure ein ausfiihrlicheres Studium 
fur jetzt unmoglich machte. 
Die sehr oft aus Alkoliol umkrystallisirte Saurc zeigte, wie 
schon oben erwlhnt, einen Schmelzpunkt von 74O C., ihr Er- 
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starrungspunkt schwankte zwischen 68 und 70°, und ebenso 
zeigten sich Schwankungen im Schmelzpunkte , wenn sie ofters 
im Uhrglase itn Wasserbade uingescliniolzen wurde , nie aber 
sank er tiefer als "On. 
Diesern Verlialten zufolge ware die sogenannte Margaritin- 
saure n i c k  andercs als 'ralgsaure, wofur auch die nachstehentle 
Analyse einer S2iure spriclit, die in nur aufserst geringer Menge 
aus einer Ricinusblsorte gewonnen war und die, aus einer liie- 
sigen Ofiicin bczogeii, alle Iiertnzeiclien eines reinen und un- 
verfilschten Odes besals. 
0,286 Grin. der Saure lieferten 0,806 Grm. Kohlensawe 
untl O,21!)8 Grin. Wasscr. 
Diefs cnlspricht i n  200 Tlieilen : 
Margaritins. Talgsiure 
c,, 1168 0, 
I~olilensloff 76,95 76,69 
Wasseistoff 12,74 12,76 
Sauersloff 10,41 10,55. 
Eine Rlargarilinsaure von einer anrleren Bereilung zeigle 
dagegeii , bei deniselbet1 Schrnelzpunkt wie die obige , einen 
geringercn I(ohlenslo1Tgehalt , wodurch sie sich in der Zusam- 
inensetzung , aber nicht in deiri Schi~~elzpunkt der Palinitinsiiiirc 
nlliert. 
I. 0,2430 Grin. gaben 0,666 Grin. Kolilensaure und 0,252 
11. 0,2727 Grin. gaben 0,7465 Grin. Kohlensaure und 0,310 
111. 0,3138 Grm. gaben 0,8585 Grm. Kohlensaure und 0,352 




Diefs entspricht iii 100 Tlieilen : 
Palmitinsaure 
I .  11. 111. c,, H,, 0, 
Kohlensloft' 7474 74,634 74,61 75,OO 
M'asserstoff 12,88 12,62 i2,46 12,50 
SauerstoIf 12,338 12,74 12,93 i2,50. 
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Aber dcr Schmelzpunkt der PalniitinsSiure lieat Bei 60 bis 
620. Versriche durch die Analyse des Silbcrsalzes, das Atom- 
gcwicht der Saure feslzustellen , gahcn, sofcrn tlas Salz durch 
Reduclion des Silberoxyds sich schwarzte, Zahlen, die lrein Ver- 
trauen verdienen untl deren Mittheilung icli dershalb unterlasse. 
Dcr von der Wargaritinsanre abgeprefsle Theil dcr Pelt- 
siuren erstarrt nach Verjagung des Alkohols bci langerem 
Stehen in  niedriger Tcmperalur vollstandig. Er Iafst sicli in 
keiner Weise in zwei otler tnehrere Sluren von verschiedenem 
Schmelzpunkte , verschiedener E’luchtigkeil oder Liislichkeit in 
Alkohol etc. trcnnen. 
Bringt man i l in  i i i i t  einem UcberschuTs von Bleioxytl in 
Beriihrung, so verbindet er sich darnit urilcr Erwirmung und 
die entstehende weifse , pflaslerahnliche klasse ist fast vollstiin- 
dig in Aether loslich. Zersetzt man diesc atherische Liking 
des Bleisalzes mit Salzsaure und mischt Wilsser zu, SO erhilt 
man nach tlem Verjagen des Aethers irn Wasserbatlc eine braun- 
licligclha flussige Fettsaure , welche inan am einfachsten nech 
dem von Go t t l i  el) *) fiir die Gcwinnung tler rcinen Oclsnure 
angegc1beiicn Verfahren von heigernenglen farbenden lalerien 
11. s. w. reiiriqt.. Mau verseift sie nainlich mit einem Ueber- 
schuTs von Animoniak , fallt n i i t  Chlorbariurn und trocknet das 
niudergefallene blendendweifse Bary Isalz nach dein Auswaschen 
mit Wasser bei gewijhnlicher Ternperatur auf einer Gypsplalte. Das 
lrockne Barylsalz wird nun in sehr gulinder Warme in slarkcm 
Alkohol niit der Vorsicht geliist, tlafs c‘s nicht zu einer zlhen, 
dunkelgefirhlen Ilhsse schmilzt. A us der alkoholischen Liisung 
scheitlet es sich bald in ltleinen kiirnigeri Krystallen ah, die man 
noch niehrinals aus Alkohol umkrystallisirt. 
Man erhllt in dicser Weise die Barytverbindung von stcts 
gleichbleibender Zusanimenselzong, man mag die game Menge 
*) Diese AA. ~ d .  LVII s. 37. 
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der fliissigen Saure zu seiner Rereitung verwenden, oder den 
heirn Erkalten zuersl erstarrenden, oder auch den anfangs dabei 
fliissigbleibenden Theil derselben. Auch besilzt die aus diesen 
Barylsalzen abgeschiedene reine Saure slels gleiclie Eigenscliaf- 
ten. Wie schon oben erwahnt, hielten Russy und Lecanu  
diese Saure fur ein Gemenge von Ricinsaure und Elaiodinsaure; 
tleide Sauren sind noch zu wenig untersucht, als d a h  man die 
durch \'erseifting erhaltene fliissige Fettslure mit einer dersel- 
hen schon jelzt fiir identisch erklaren konnle; ich will defshalb 
fur die bei gewohnliclier Ternperalur fliissige SCure des Rici- 
nusiils den Narnen R i c i n 8 Is a u r e  heibehallen. 
Man erhllt dieselbe am leichtesten rein durch Zersetzung 
tfes auf obige Weise gewonnenen Barytsalzes rnit Salzsaure und 
Auswaschen der abgescliiedenen ff iissigen SIure mit salzsaure- 
hahigem Wasser, solange dasselbe noch Spuren von Baryt auf- 
nireail, da die lelzlen Anlheile des Baryls von der Ricinolsaure 
mit grofser Hartnackigkeit zuriickgehalten werden. Man mufs 
die Anwendung von Weingeist bei dieser Zersetzung des Sal- 
zes vermeiden , da die Saure alsdann kaum wcingeisifrei erhal- 
ten werden kann, auch wenn man tagelang einen Strom von 
trockcnem kohlensaurem Gas hindurchleitet , bei gleichzeiliger 
Erwarmung im Wasserbade. 
Die so erlialtene reine Riciniildure ist eine bei gewohrilicher 
Temperalur syrupdicke, hellweingelbe, i n  diinnen Schichten fiirb- 
lose Flussigkeit , die schr stark nnd arihallend unangenelim, 
scharf ltralzentl schiiieckt, jedoch vollltoinnieii geruchlos ist. Ihr 
specifisches Gewicht ist = 0,9400 h i  1 5 O  C. Bei einer Tem- 
peratur vori - 6-400 C. er:.larit sie noch vollstlndig zu einer 
ails kugeligen Aggregatcn I~cs~chenden Masse, deren Bildung 
meistens iin Innern der Ssure , nirht an den Beriihrungspurikten 
mit den Wiinden des Gefiifses ihren Anfang niinml. Sie Ikfst 
sicli in jedcin Verhallnifs init Alltohol und Aelher mischen, ihre 
weingeislige Liisung reagirt entschieden sailer und zersetzt koli- 
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lensaure Alkalien unter Atifbraasen. Sie nimmt bei gewohnli- 
cher Temperalur aus der Luft keinen Sauerstoff auf; mehrere 
direct angestellte Versuche, wo ich reiiie frisch bereitete Ricin- 
olsaure in einer graduirlen Glasrohre uber Quecksilber mil 
Sauerstoffgas in Beriihrung brachto , zeigten auch nach langcrer 
Zeit weder eine Volumveririinderung des Gases , noch Bildung 
von Kohlensaure. 
Die Ricinolslure Iiifst sich nicht ohne Zersetzung der De- 
stillation unterwerfen ; die zuerst iibergehenden Producte sind 
dunnfliissig , die spaler kommenden sehr dickfliissig, von unan- 
genehmem Gerucli; Fettsaure Iiifsl sich darin so wenig nachwei- 
sen, als in den Producten der trockenen Destillation dcs Oels 
selbsl, was aucli sction Hussy  und L e c a n  u bemerkt haben. 
Die Ricinolsaure verbindet sicli mit Bleioxyd unter Abschei- 
dung ibres Hydratwassers. Die zu den nachstehenden Analysen 
verwendete S h e  war durch langeres Stelien im luftleer.cn 
Raurne iibcr Schwefclsaure sorgfaltig getrocknet worden, so dafs 
cine Portion derselben in einer trocknen Proberohre mafsig er- 
hitzt, keinen Wasseranflug mehr gab. Dic Analysen selbst wur- 
dcn mittelst liupferoxyd ausgefiilirt , indem zuletzt noch ein 
Strom von Sauerstoffgas durch die Riihre geleitet wurde. Oline 
Sauerstoll'gas gelang die Verbrennuiig der reinen Ricinolsaure 
nie vollkoinmen, sofern meist 1 - 1 I/,, pC. Kotile zu wenig er- 
halten wurde. 
I. 0,390 Grm. lieferten 1,0555 Grrn. liohlensaure und 0,4145 
Grm. Wasser. 
0,6315 Grm. lieferten 1,694 Grm. Kolilensiure und 0,659 
Grrn. Wasser. 
111. 0,5675 6rm. lieferten 1,5285 Grm. Kohlensaure und 0,588 
Grin. Wasser. 
11. 
Diefs entsprichl i i i  100 Tlieilen : 
9 i$ 
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I. 11. Ill. 
Kohlenstoff 73,06 73,16 7345 
Wasserstoff 11,68 11,5Y 11,51 
S;iucrstoff 15,26 15,25 15,M 
100,oo 100,oo 100,oo. 
Es lieferten ferner : 
I. 1,5835 Ricindsaure niit Bleioxyd erliitzt 0,058 Wasser. 
11. 1,8400 verloren in derselben Weise 0,0535 Wasser. 
Fur 100 Tlile. Saure geben diese Bestinirnungun 3,6 und 
2,9, i in iVittel also 3,25 Wasser. 
Mit Zuprundelegung dieser Besliintrrurigen des Hydratwas- 
sers der Saure, so wie der unlen folgenden Atomgewiclilsbe- 
sliinniurigen der Siiure in den vcrscliicdcnon riciniilsaurcn Salze 
erlialt inan als Ausdruck der Zusaniiriensclzung dcr Ricinijlsiiure 
i n i  liydrat - rind wasserfreiea Zuslande folgentle Formel : 
a.  Riclniilstiurehydrat 
38 At. Kohleiis1off 228 73,08 
36 ,, Wasserstoff 36 11,54 
6 n Sauersloff 48 15,38 
312 100,OO 
in 100 Tlieilen 
C s 8  11,s 0, + H O B  
100 Theile des Siiureliydrals sollten hiernach brim Er- 
wdrmen init  Bleioxyd 2$0 Thle. Wasscr abgeben. 
b. toasserfreie Riciidsaure 
38 At. Kolrlensloff 228 75,25 
35 9 Wasserstoff 35 41,s; 
in 100Theilen 
5 +, Siltll>rsIoff 40 13,20 
303 1U0,oo. 
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Die Salze der Ricinalsirire mit den alkalischen Erden und 
den schweren Melalloxyden sind fast sammtlich krystitllisirbar ; 
sie sind alle in Weingeist, einige auch in Aether 16slich. Sie 
wraadern sich nichl beirn Aufbewahrcn und nehinen lceinen 
Snucrstoff aus der Luft auf, sowenig wic die reine Ricinolsiure. 
Iclt Iiabe die folgenden Salze dcr Riciniilsiuro unlersucltl. 
1. Rickiilswcwr Baryt. 
C,,  H,, O5 + RaO. 
Man erhllt i hn ,  indern man die Saure, so wie sie aus der 
Zerseteung des in  Aelher geliisten ricirtiilsauren Bleioxyds mil- 
lelsl Salz~artre liervorgeht , mil, Arrtinonialc in  grofsern Ueber- 
sahufs vcrseift und die sehr verdunnte Flussiglteit init einer 
wissrigen Losung von Chlorl)ariurn versrlzl. Das Salz fiilll in 
ltiisiger Form nieder; es wird mil Wasser gewaschen und nacli 
gclindem Trocknen in Alkohol geltist. Ails der Liisrtng Itrystal- 
lisirt es in weiben, sehr zart anzufuhlenden Bllticlten herans, 
die man iibcr Schwefelsaure im liifllecrcn Raum rol!koninien 
lrocltnet. Meislens bleibl bei dem Aufliisen i n  Alliohol ein Tlieil 
des Salzes als ziihe; gelbe Masse ungeliist zuriick, eiii Vcxl ia i -  
ten was sicli bei den nieiskn ricindlsauren Salzen wicrierfndet. 
Dic Analyse des ricinolsauren Eiaryls fultrle zu den nach- 
slehendeii Zahlen. Die Verbrennung wurde mil Zusatz von 
phosphorsaurern Kupferoxyd vorgenominen, wie diefs L e r c h *) 
zuerst in Vorschlag gebracht. Der Barytgehalt wurde durch 
Verdarnpfen niit einem *IJeberschufs von concenlrirter Schwefel- 
saure iind Gluhen als scliwefelsaurer Baryt bcstimmt. 
I. 0,219 Grin. lieferten 0,086 Grin. schwefelsauren Baryt. 
0,5445 Grm. gaben 1,1967 Grm. Kohlensaure und 0,4570 
Grm. Wasser. 
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11. 0,2165 Grm. hinterliefsen 0,0671 Grm. schwefelsaiiren 
Baryt. 
0,6470 Grm. gaben 1,4159 Grm. Kohlensiure und 0,5432 
111. 0,8100 Grm. hinterlieken 0,2500 Grm. schwefelsauren 
Baryt. 
0,3830 Grm. Wasser gaben 0,8370 Grm. Kohlensaure und 
0,5447 Grm. gaben 1,2005 Grni. Kohlensaure und 0,454 
Grm. Wasser. 
0,3400 Grin. Wasser. 
Grm. Wassei-. 
Diers entspricht in Procenten : 
I. 11. 111. IV. 
Kohlenstoff 59,93 59,67 59,60 60,03 
WassersloW 9,32 9,33 9,60 9,26 
Sauerstoff 10,52 10,67 10,55 10,60 
Silryt 20,23 20,33 20,25 ,, 
._ 
100,oo io0,oo 100,oo 
und fuhrt zu folgender Zusaininensetzung des ricinolsauren Baryts : 
in 100 Theilen 
38 Aeq. Kohlenstoff 228 60,06 
35 3 Wasserstoff 35 9,24 
5 n Seuerstolf 40 10,47 
i , Baryt 76,6 20,23 
1 ,, Barylsalz 379,6 100,OO. 
Die vorstehenden, durch die Analyse des ricinolsauren Ba- 
ryts von verschiedenen Bereitungen gewonnenen Zahlen lirssen 
keinen Zweifel uber das Atorngewicht und die wahre Formel 
der fetten Saure selbst. Sie bestitigen die Erfahrungen G 0 t t- 
lieb’s, dafs die Barytsalze solcher Sauren am geeignelsten fur 
die quantitative Untersuchung sind. 
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2. Ricinolsaurer Stronthtr. 
C,, H,, 0, + SrO. 
Man erhalt dieses Salz wie den ricinillsauren Baryt durch 
Faliung von ricinolsaurem Amrnoniak mit Chlorslrontium in ver- 
diinnter Auflosung. Es krystallisirt AUS Alkohol in weifsen klei- 
nen Kornern. 
0,4975 Grm. lieferlen 0,129 schwefelsauren Ylronliart. 
Diefs entspricht : 
in 100 Theilen - 
berechnet gefunden 
i Aeq. Ricinolsiure 303 85,36 85,39 
1 n Strontian 52 14,64 14,61 
355 100,oo 100,oo. 
C,, H,, 0, + SrO. 
3. Ricinolsaurer h-alk. 
Cs8 H,, O,, CilO + 110. 
Dieses, durch Fallung von riciniilsaarcm Aninioriiitk t n i t  
Chiorcalcium dargestellte Salz bildet nach tleni Urtilrrystallisiren 
aus Alkohol kleinc, schuppige, blendend weifse Kryslalle, die beiiti 
Schrnelzen noch Wasser verlieren, selbst wenn sie sehr lange 
im ieeren Raum iiber Schwefelsaure gelrocknet waren. Sie 
schmolzen bei 800 C. zu einer durchsichligen hellgelben Masse, 
die nach dern Erkalten sprode und leicht zcrreiblich ist. 
Die Anslyse gab folgende Resultate : 
I. 0,3425 Grm. lieferten 0,0705 Grm. scltwefelsauren Kalk. 
0,4652 Grm. gaben 1,1315 Grm. Kohlenslure und 0,4410 
Grm. Wasser. 
0,5625 Gri .  gaben 1,3700 Grm. Kohlensaure und 0,540 
Grin. Wasser. 
Diefs entspricht : 
11. 0,6410 Grm. lieferten 0,1315 Grm. schwefeisauren Kalk. 
i20 Saalrraiiller, uber die fetten &itwen des Riciptusiils 
gefunden - 
berechnet 1. 11. 
38 At. Kohlcnstoff 228 6?,06 66,33 66,42 
36 u \Vasserstoff 36 10,59 10,53 1O,G6 
6 n Si1uerstoff 48 14,11 14,6? i4,48 
.i n Kalk 28 8,24 8,47 8,44 
340 100,OO 100,OO 100,OO. 
Das Kalksalz kilt deninacli, aucli wenii es bei 100° gctrock- 
net ist, ein Atom Wasser zuriick. 
4. Riciiidlsaure BitLeret.de. 
c,, H,, o5 + iugo. 
I h s e s  krystallisirl aus Alkoliol, worin es selir leicht 10s- 
licli ist, i n  ganz feinen Nadeln, die inan von der tlickflussigen 
Nuttcrlauge tlurcli Pressen zwisclien Filtrirpapier befreit und 
tiocliinals iiiiiliryslaltisirt. Es ist nacli deni Trocknen uber 
Schwefelsiiure wasserfrei. 
1,0985 Grin. Iiiuterliel'sen iiacli dein Gliihen 0,0622 Grin . 
thtlererde. 
D i d s  entspricht : 
bereclinct gelhiiden 
1 At. Riciiidsbure 305 n 1) 
1 n Bitlercrde 20 6,19 5,6Y 
323. 
5. Ricinolsaures Zinkoxyd. 
C,, H,, 0,, ZnO. 
Es lirystallisirt aus der alkoholischen Liisung in kleinen 
weifsen Kornchen. 
0,3585 Grin. lieferten 0,0425 Grm. Zinkoxyd. 
Diefs entspricbt : 
S a  a 1 in ii 11 e r , S e r  die fetten Saureti des Ricimsiils. 12 i 
berechnet gefunden 
.i At. Ricindsaure 303 n n 
1 n Zinkoxyd 40,2 11,69 11,85 
343,2. 
6. Ricbiilsaares Bleioxyd. 
C3* H3, 0, + PbO. 
Digerirt man reinc Riciiiihiiure in  gcliiidcr Wiiriiie init 
einem Uehersclitifs von L'eingcricbenciii Blcioxyd , so cntstelit 
nacli Iturzer Zeit eine fcsle , leiclit in .lellicr liisliclic Masse. 
Llfst man diese iilherische Losuiig iiber Schwefelsaiire verdun- 
sten, so erlialt inan eine durchscheinentle, krys~allinische Masse, 
die bei looo zu eiiier tiellbr~unlichcn, zahen Fliissigkeit schiriilzt; 
nach den; Erkalten ist sie lciclit zerreiblich. Verscliiedene Be- 
reilungen des Bleisalzes nacli diesern Vert:,llireii init Riciniilsaure 
von gleichfalls verscliiedenen 6i:wituiigen gaben bei der Analyse 
die unten angefuhrten, init der Zusaoiirieiiselzuiig der Saure schr 
gut iibereiiisliiiiiIieiidcn Zalilen. 
Versuclit man, das Bleisalz durcli FBllung von iiberschussi- 
pes Ainnroiiiak enthaltcnden riciniilsaurein Ainmonidk niit  essig- 
saurein Bleioxyd darzustellen, so erhalt iiian kiisige Niederschlage 
von nieinals gleiclibleibeiidem Bleioxydgehalt. 
Die Analyse der aus Aether krystallisirlen und theils iiber 
Schwefelsaure sorgfaltig getrockneten, theils bei 100° geschmol- 
zenen Bleiverbindungen fiihrle zu den nachslehenden Zahlen : 
0,5994 Grin. gaben 0,2205 Grm. schwefelsaures Bleioxyd, 
0,415 Grm. desselben Salzes gaben 0,8285 Grm. Kohlen- 
saure und 0,323 Grm. Wasser. 
0,818 Grm. gaben 0,2980 Grin. schwefclsaures Bleioxyd, 
0,395 Grm. gaben 0,793 Grin. Kohlenslure und 0,3105 
Grm. Wasser. 
111. 0,8206 Grin. gaben 0,305s Grin. schwefelsauros Bleioxyd, 
I. 
11. 
122 Saa lmi i l l e r ,  iiber die fetten Sawen des Ricirrtisols. 
0,7245 Grm. gaben 1,444 Grm. Kohlensaure und 0,551 
Grm. Wasser. 
IV. 0,440 Grm. gaben 0,8834 Grin. Kohlensaure und 0,342 
Grm. Wtrsser. 
Diefs entspricht in 100 Theilen : 
I. 11. i l l  IV. 
Kohlenstoff 54,45 54,75 54,35 54,?5 
Wasserstoll' 8,65 8,73 8,45 8,63 
Sauerstoff 9,82 9,89 9,?6 9,54 
Bleioxyd 27,08 26,633 27,44 n 
100,00 1~0,Oo ? o o ; o ~  
und fiihrt zu der Formel : 
38 At. Kohlensfoff 228 54,94 
35 Wassersloff 35 8,43 
5 n Sauerstoff 40 9,55 
1 Bleioxyd 112 27,W 
415 io0,oo. 
7. Ricinokawes Silberoxyd. 
Die Darstellung eines Silbersalzes der Ricinolsaure von 
constanter Zusammensetzung gelingt nicht leicht. Versucht man 
den kasigcn Niederschlag , der in riciniilsaureni Ammoniak auf 
Zusatz von neutralern salpetersaurem Silberoxyd entsteht, in Al- 
kohol oder Aether zu losen, so lost sich nur  ein sehr kleiner 
Theil davon, dcr grotere Antheil wird, offenhar durcli Reduc- 
tion von Silberoxyd, schwarz und bleibt ungeliist. Einc Falluriy 
des Salzes, aus vie1 freies Aminoniak enthaltendem ricinolsauretn 
Ammoniak rnit verdunntern salpetersaurem Silberoxyd dargestellt, 
gab folgende Zahlen; das Salz war uber Schwefelsaure ge- 
trocknet : 
I. 0,626 Grin. hinterliefsen 0,147 Grm. Silber. 
0,416 Grm. gaben 0,824 Grrn. Kohleiisaure und 0,3155 
Grm. Wasser. 
S a a l m i i l l e r ,  iiber die felten Siiuren des Ricinciscils. 123 
11. 0,6155 Grm. hinterliefsen 0,245 Grin. Silher. 
0,6015 Grm. gaben 1,192 Grin. Kohlensaure und 0,453 
Grm. Wasser. 
111. 0,4625 Grrn. gaben 0,921 Grm. Kohleesaure und 0,3615 
Grin. Wasser. 
Diefs enlspriclit : 
gefuuden -- 
berechnet I. 11. 111. 
38 At. Kohlenstoff 228 54,41 54,Ol 53,76 54,31 
35 ,, Wasserstoff 35 8,37 8,42 8,32 €468 
5 n Sauerstoff 40 $54 27,49 27,49 n 
1 n Silberoxyd 116 27,68 
419 100,00.-- 
8. Ricinolsaures Aethyloxyd. 
c,, H,, 0 5  + c 4  H.5 0. 
Man erhalt diese Verbindung diirch Einlriten yon salzsau- 
rem Gas in eine Aufliisung von Riciniilsaure in ahsolulen Al- 
kohol , Vermischen mit Wasser und wiederlioltern Waschen des 
abgeschiedenen Aethers zuerst init  etwas kolilensaurem Natron, 
dann wieder mit Wasser. 
Es ist eine weingelhe, olartige Fliissigkeit, die nicht ohne 
Zersetzung destillirbar ist. 
0,3295 Grm. gaben 0,8925 Grm. Kohlensaure und 0,349 
Grm. Wasser. 
Diefs entspricht : 
berecbnet gefunden 
42 At. Kohlenstoff 252 74,12 73,87 
40 , Wasserstoff 40 11,76 11,76 
6 n Sauerstoff 48 14,12 14,37 
Die bei gewiihnliclier Tctiq)eratur fliissige , iten Haupthe- 
shndlheil des Riciniisiils ausaiaclieiidc fcttc Siiurc ist di:trinil(!lt 
wesen~lich vcischiedcn vori der Oelsiiure dcr tibrigen veptalii- 
lischeti und thicrischen Fctte. 
Sie enlhllt in ilirotii Aequivalent 2 Atoin voii jedeiii Ele- 
inent rnehr , als die Oclslurc des Olivenolr unil des Giinscfdls. 
Oels$ure C,, 0, + HO (Gotlliclt) 
Riciiiiilsaure C,, II,, 0, + 110. 
Die reirie Oelsdure obiger Fette wie cler Butter, liefert 
nach G ot 11 i e I ) ,  aufser I~oltlenwasserstolT~.o iiiitl  Pellsiiure b4.i 
der trocltnen Destillation auch noch Caprin - und C;q)rylsiiiire 
und etwas Essigsiure; die Blenge der auflretendeii Fetlsiiurct 
verrnindert sich feriier in tlem Mafsc, als die deli1 Versucli 1111- 
terworfene Oelsiiure Gelegenheit Iiat!e, Salrtlrslolf aurzzunclllnen. 
Unter den I)eslillalioiisprotuc~c~ tlrr Riciniilsliilo otter des Rici- 
iiusols konnten B. und L. sclion ltei ihrcn ersten Versuchen 
keine Fettsiiure nacliweisen ; dagegen fand B u ss y *) i t t  neuerer 
Zeit, dafs aufser den schon oben crwahiiten, jedoch noch nicht 
naher characterisirteii f e k n  Siiuren (Ricinus- und Elaiodiiisaure) 
auch noch Oenantliol und Oenanlhylsaure rrzeugt werden , die 
bei der Destillation der Oelsiiure noch iiichl beobachtet wordcn 
sind, die abcr sls Zersetzringsproducle beider Oelsiiuren durch 
Salpeterslure auftreten. 
Auch ich bemiihte rnich vergeblich , uiiter den Prodncteii 
der Destillatiori der Ricindsiure Fettsiiure aufzufinden. Die 
Eigenschafl der reinen Riciniilsaurc , aii der Luft keincn Siltier- 
stoff aufzunehmen , scheint in einer gewissen Bezieliung zu dcr 
Thatsaclie zu stchen, dafs gewohiiliclie Oelstiure urn so wcniger 
Fettsaure lieferl, je iiiehr sic mit Sauerstoff geshttigt ist. 
*) Journ. de pharm. T. VlI l  p. 321 und diese Annal. Bd. 1.X S. 246. 
Sa u 1 rn ii 11 e r , iibw die fetten Sauren des Ricinttsols. 125 
Verhalteiz des Ricinusols und der Ricinolsiiure au schwe@iger 
Satire. 
Boudel  *) erwahnt in seiiier Arheit uber das Feslwerden 
feller Oele durcli Einwirkung von salpelriger Saure, dafs schwef- 
ligc Saure dieselbc rrslarrende Wirkung hei diesen Oelen wie 
aoch bei Ricinusiil zeige. 
Icli liabe such i n  rliescr Riclilung einigc Versuche ange- 
slelll, es isl iriir aber nicht gelungen, weder das Ricinurol, noch 
die rolie oder gereinigte Riciniilsiure durch schwefligsaures 
Gas zum Erstarren zu bringen. 
Bringt inan Ricinusol i n  eine mit Quecksilbcr gesperrte und 
mil reiiietti schwefligsilurelii Gase gefdlle Rohre , SO verschwin- 
(let, anfangs rasrlier, tlitnn etwas laiigsairier , etwa das zeha- 
his zwiillfache Voluni dcs Cases; es wird von dem Oel absor- 
birt , ohne d a b  dieses dadurcli eine chciriisclie Veranderung 
erfilirt; i n  rneineri Versuchen war tlas Oel auch nach drei- und 
vierldgiger Ueruhruiig t r i i t  einein Ueberschufs des sauren Gases 
nicht fest geworden; tlurch Wasclicn in i t  Wasser wird tlem Oel 
die ;ihsottiirle Sdure wicder vollsthndig cntzogen , denn das in 
dieser Weiw sorgfiiltig gewascheric Oel zeiglc , nach der Oxy- 
tlation inillelst Salpelersiiurc , nicht deli inindesten Gehalt an 
Sch\vefels~urc. 
Vernii! clit nian Hicinusd odor Ricinsiiure in einem ver- 
korhen I~oll~eii mit ciner roncenlrirlen Aulliisnng von schwef- 
ligsaureni Nittroll, clcr etwas Salzsaure zugeselzt wird, SO ninimt 
tlas Oel 0 t h  die fdte Saurc bei oftereni Schulteln wold eine 
elwns hellere Farbe a n ,  ahcr aiich nach inehreren Tagen und 
Wochen wurden sie niclit fest. Ich habe mit der SO behan- 
8 )  Annal. de Chin]. et clc Phys. T. I, p. 391 iind R e r z e l i u s ,  Jahres- 
hericht XllI S. 284. 
i26 Schwnrz ten  b e r g ,  Notiz, iiber oxnlsaures 
delten Riciniilsaure ein Earytsalz nach dur oben angegebenen 
Weise bereitet und dasselbe der Analyse unterworfen , UIII zii 
sehen, ob die Saure in Beriihrung niit  den1 schwefligsauren Gase 
eine Veranderung in der Zusarninensetzung erlitten habe. 
0,2865 Grm. des Barytsalzes gaben 0,0895 Grrn. schwefel- 
sauren Baryt. 
0,3545 Grin. lieferten 0,7730 Grm. Kohlensiiure und 0,301 
Grm. Wasser. 
D ie t  entspricht : 
berechnet 
c,, H3J  0, + BaO. 
Kohlenstotf 59,55 60,06 
Wasserslolf 9,43 9,24 
Sauersloff 10,67 10,47 
Baryt 20,42 20,23. 
Es war also keine Aenderung in der Zusaininerrselzung 
der Ricinolsiiure eingetreten, aber auch keine in der Form und 
aufseren Beschalfenlieit 
Notiz iiber oxalsaures Wikmuthoxydkali ; 
von Dr. Ad. Schwarzenberg. 
Ich habe oxalsaures Wifsmuthoxydkali dargestellt , indem 
ich Wifsmuthoxyd i i i t  saurem oxalsauren Kali kochle. Das 
gelbe Wifsmuthoxyd venrandelte sich allrrialig in ein weifses 
kryslallinisches Pulver, dns aber nur Spuren von Kali ent- 
hielt. Es war neulrales, oxalsaures Wifsinuthoxyd mit Kry- 
stallwasser. 
